
























































































previó	 en	 el	 proyecto,	 la	 existencia	 de	 documentos	 digitales	 de	 gran	 tamaño	
aconseja	la	combinación	de	accesos	en	modo	local	y	on‐line.	Esta	última	ha	sido	
la	opción	elegida	para	la	carga	de	conferencias,	mediante	streaming.	De	lo	con‐
trario,	 sería	 preciso	 emplear	 hardware	 de	 mucho	 mayor	 coste,	 haciendo	 del	
producto	algo	probablemente	inasequible	para	el	uso	entre	el	alumnado.	
e) Habilidad	para	soportar	y	dar	acceso	a	contenidos	ajenos	a	 la	estricta	docencia.	











































alumnos	 del	Master	 “Corrupción	 y	 Estado	 de	 Derecho”	 y	 a	 todos	 los	 profesores	 que,	
estando	relacionados	con	las	disciplinas	abordadas,	imparten	docencia	en	la	citada	titu‐
lación.	El	citado	pen	drive	contiene	en	modo	local	la	actualización	de	los	logros	obteni‐














37900 STA.MARTA DE TORMES (SALAMANCA
 
CIF: A 62581855
Fax: 923 284309Tel.: 923 284300
Factura
Fecha de Entrega: 06/02/2015 Fecha: 06/02/2015 Nº: 60236298
Tipo de Entrega: LlevarVenta al Contado
Vendedor: MARTA




UNIVERSIDAD DE SALAMANCAUNIVERSIDAD DE SALAMANCA
PROY INNOVACION DOCENTEPROY INNOVACION DOCENTE
.PATIO DE ESCUELAS S/N
ES 37002 SALAMANCAES 37002 SALAMANCA
CIF: Q3718001E
Alm DescuPVP Anti PVP TotalIVAIVA Designación TotalPos. Nº Art.Cant.
Cant. Base imp. BrutoBase im  N° FDP/ Descr. FDP
6 0,093,31 37,90 218,401 1260375 21,00180,503,22  TOSHIBA THNU08HAYWHT(6) US56
  FDP: 3510 MEMORIAS USB
   
   
   
                                 
                                 
Total IVA Total Neto 180,50 EURTotal NetoIVA
37,90 EURTotal IVA180,32  EUR21,00 % 38,08  EUR
Importe Tot 218,40 EUR
Importe Total en palabras: DOSCIENTOS DIECIOCHO 40/ 100
.
¡Documento solo válido con la factura simplificada correspondiente!
Véase condiciones generales de contrato impresas en  el reverso.
Orden creada Firma Vendedor
Fecha: Mercancía entregada (Almacén)Fecha: Mercancía recibida (*) 
Página 1 de 1Modificación de cliente el 06.02.2015 Cliente / 1
MEDIA MARKT SALAMANCA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A
Domicilio: CC.CAPUCHINOS 37900 STA.MARTA DE TORMES (SALAMANCA
Tomo: 338
Registro Mercantil: Salamanca
